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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК» 
Для студентов дневной формы обучения 
4 семестр 
 
Модуль 2. Промышленное предприятие как логистическая система 
 
Итоговая аттестация учитывает оценку по результатам текущей аттестации 
и оценку по зачету. 
 









ная работа №3 
Миниконтроль
ная работа №4 
Темы текущей 
контрольной 





точки 0,25 0,25 0,25 0,25 
 
Оценка по результатам текущей аттестации =  
Оценка по миниконтрольной работе №1*0,25 + Оценка по миниконтрольной работе №2*0,25 + 
+ Оценка по миниконтрольной работе №3*0,25 + Оценка по миниконтрольной работе №4*0,25 
+ 1 балл за участие в НИРС 
 
Таблица 2. Составляющие итоговой оценки по дисциплине и их весовые 
коэффициенты 
Составляющие итоговой 
оценки по дисциплине 
Оценка по результатам 
текущей аттестации  
Оценка по результатам 
зачета 
Весовые категории  0,6 0,4 
 
Итоговая оценка по дисциплине =  
= оценка по результатам текущей аттестации *0,6 + оценка по результатам зачета * 0,4 
Если итоговая оценка >= 4 балла, по дисциплине выставляется «зачтено» 
